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following broad subject categories: Reactor 
Safety and Technology, The Nuclear Fuel Cycle, 
Environmental and General Safety Research, 
Materials Research, Radiation Technology, 
Agricultural Research, Non-Nuclear Energy 
Research, General. 
Copies to 
Available on request from Risø Library, Risø National 
Laboratory (Risø Bibliotek), Forsøgsanlag Risø), 
DK-4000 Roskilde, Denmark 
Telephone: (0 2) 37 12 12, ext. 2262. Telex; 43116 
